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• Al Introducir la dirección de correo electrónico es recomendable 
utilizar la cuenta de correo institucional si se posee y un 
requisito obligatorio si se dispone de suscripción institucional.
Introducir datos personales
• Rellenar 




Crear el perfil público
Perfil público
Crear el perfil público
Crear el perfil público
Tu cuenta de Mendeley
Tu cuenta de Mendeley
Descarga la versión de escritorio de Mendeley
Descarga la versión de escritorio de Mendeley
Tu cuenta de Mendeley - Settings
Aquellos usuarios que ya tuvieran o que creen 
una cuenta activa en Mendeley pueden migrar 
a la versión institucional. Ventajas:
– Biblioteca personal de almacenamiento hasta 5 GB 
(en lugar de 2 GB) 
– Grupos ilimitados (en vez de 1 solo)
– Grupos privados de hasta 25 personas en cada grupo 
(en lugar de 3)
– Espacio de almacenamiento de información para la 
colaboración en grupos de hasta 20 GB (en lugar de 
100 MB)
Migrar a la versión institucional de Mendeley 
Tu cuenta de Mendeley
Acceder al grupo institucional de nuestro centro de 
investigación o universidad (menú Groups)
Solicitar unirse al grupo 
Aceptación automática con cuenta de correo 
institucional. Posibilidad de ponerla con posterioridad.
Migrar a la versión institucional de Mendeley 
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